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Vincent – La Chaux
Sauvetage urgent (1994)
Hans de Klijn et Yves Gourgousse
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Les  sondages  entrepris  à  « La  Chaux »  dans  la  continuité  de  la  zone  d’emprunt  de
Desnes ont mis au jour 27 sépultures orientées ouest-est. Elles sont installées entre 0,20
et 0,80 m sous le niveau de sol actuel, les tombes étant creusées dans les galets de la
terrasse rissienne.
2 Certaines  inhumations  pourraient  bénéficier  de  coffrages  en  pierres  calcaires,
particulièrement dans la partie ouest de la nécropole où un cairn n’est pas à exclure.
Deux sépultures ont été fouillées afin de vérifier l’état de conservation des ossements et
de dater éventuellement la nécropole.  Ces inhumations étaient en décubitus dorsal,
sans coffrage ni traces évidentes de bois. La première n’a livré aucun mobilier, la partie
supérieure de l’individu avait disparu à l’exception du crâne et de l’humérus droit. Dans
la seconde, seule la partie supérieure de l’individu était conservée. Un fer de lance à
douille ouverte était placé à droite du crâne, et une pince à épiler en bronze, décorée de
fines incisions se trouvait près de l’humérus gauche. Ces deux pièces, en très bon état
de conservation, semblent pouvoir être attribuées au VIe s.
3 Le potentiel  du site  peut  être  estimé entre  150 et  200 sépultures ;  il  a  été  placé  en
réserve archéologique en accord avec l’aménageur.
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Fig. 1 – Tombe à inhumation
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